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El presente artículo hace referencia a la solución de vivienda informal que se vive hoy en día en el 
sector de Yomasá, barrio Tocaimita Usme, Bogotá Colombia, por medio de una propuesta 
arquitectónica, tiene como fin integrar y mejorar las necesidades más evidentes del sector a nivel 
urbano y residencial. 
Como respuesta a esta problemática, se diseña una propuesta de vivienda digna donde se propone 
vegetación, lugares contenedores, materialidad, visuales sin obstáculos y un confort agradable a la 
población vulnerable que existe en el sector, este proyecto da solución principal mente desde el 
lenguaje social, económico y ambiental a una vivienda con déficit estructural y cultural.  
La vivienda contara con un tejido residencial, productivo y autosustentable que permita la 
integración de la comunidad del sector habitable y sostenible a partir de huertas urbanas donde la 
vida económica sea más factible.  
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This article refers to the problem of informal housing that is living today in the sector of Yomasá, 
Barrio Toca imitates Usme, Bogota Colombia, through an architectural proposal, aims to integrate 
and improve the most obvious needs of Sector at urban and residential level.  
as an answer to this problem, a dignified housing will be granted to the vulnerable population in 
the sector where the form of implantation is not adequate, this project gives solution to these main 
items mind to an informal and illegal housing in the urban perimeter.  
The house will have a residential fabric economy, productive and self-sustainable that allows the 
integration of the community of the livable and sustainable sector from urban orchards where the 
economic life is more feasible. 
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El documento se realiza para el desarrollo de proyecto de grado del primer periodo del 2018 en la 
facultad de Diseño en la Universidad Católica de Colombia, como respuesta a una problemática 
que se vive hoy en día en el barrio Tocaimita, Localidad Usme, Bogotá Colombia. 
 
El proyecto busca darle una solución desde la arquitectura a una problemática que se vive hoy en 
día en el sector, específicamente está la población más vulnerable de la ciudad a donde llega cada 
día víctimas del conflicto armado, comunidad indígena, afrodescendiente, desplazados en este 
lugar. “En el sector de Toca imita viven, en su mayoría personas afectadas por el conflicto armado, 
afrodescendientes, vendedores informales, maestros de la construcción entre otros” (Caracol 
Radio, 2017, p. 1). 
 
El barrio Tocaimita cuenta con viviendas informales la cual los habitantes del lugar se sienten en 
peligro, ya que la forma en la que se implantan no es la adecuada, viviendas con poca estructura 
sostenible, techos de lata, madera, y fuertes deslizamientos forman parte de la preocupación de los 
habitantes del sector, de igual forma no cuenta con un saneamiento básico. “Habitantes ilegales de 
una zona de reserva forestal han visto cómo su barrio ha ido despareciendo por los deslizamientos” 
(Valenzuela, 2013, p. 1) 
 
La accesibilidad a sus viviendas cuenta con   problemas de viales  las cuales  se encuentran en unas 
condiciones no adecuadas para el usuario ,  dificultando los trayectos de los peatones, espacios sin 
ningún uso la cual con lleva a una problemática de inseguridad.  
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No todos los problemas quedan resueltos con subsidios de vivienda. En Toca imita no 
ha sido fácil acceder a servicios públicos: "El agua la sacamos del barrio Villa Diana 
o del J.J Rondón. Hay una gente que paga recibo de luz y otra que no. A la mayoría de 
familias nos toca coger la luz de los postes. (Valenzuela, 2013, p. 10) 
De acuerdo a la problemática que se vive en el barrio de Tocaimita, como falta de vivienda digna 
que se encuentren en un mal estado y además de un mal aprovechamientos de espacios públicos, 
se plantean unas preguntas desde la parte social, cultural y ambiental para dar solución a la calidad 
de vida que viven hoy en día los usuarios del barrio Tocaimita. 
 
¿Cómo se manifiesta en el lenguaje formal la Arquitectura la dimensión cultural, social y ambiental 
en la vivienda? 
¿Cómo lograr la accesibilidad y la consolidación integral de un territorio? 
¿Como consolidar la ciudad a través de la sostenibilidad económica que permita la construcción 
de un territorio urbano socio – económico?  
Para la comunidad y para los mismos habitantes del sector es importante incentivar la cultura en 
donde se encuentran, su entorno y sus fortalezas. “La UPZ Parque Entre Nubes figura como el área 
protegida más extensa de Usme (con 382 hectáreas). Dentro de esta zona se asienta el parque 
ecológico Entre Nubes, con una extensión de 29 hectáreas” (Valenzuela, 2013, p.1) 
 
La vivienda colectiva y la vivienda multifamiliar cuenta con una estructura ecológica adecuada a 
su entorno y espacios con el fin de ayudar económicamente a las personas, estas viviendas cuentan 
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con unas plataformas de característica cultural, agro urbana la cual debido a su situación 
económica actual serán utilizadas de manera comunitaria para la producción de alimentos. 
 
La comunidad de Tocaimita no cuenta con viviendas ni espacios dignos, por lo tanto, es necesario 
generar una actividad socio económica integral y además una accesibilidad rápida y eficaz, desde  
la arquitectura los espacios públicos sin uso y abandonados, son de gran importancia para al 
proyecto arquitectónico propuesto, donde se vea reflejados lo que caracteriza al usuario de forma 
cultural y así proponer una calidad de vida digna, dando así que los espacios cuenten con un confort 
adecuado.   
Objetivo general:  
Diseñar un mejoramiento y una imagen de tejido social e integral a una calidad de vida distinta a 
la que se encuentran en estos momentos el sector de Tocaimita, mediante una vivienda digna a 
nivel arquitectónico, social y cultural donde se proponen unas estrategias de integración, las cuales 
son integrar, potencializar, consolidar y proyectar.  
 
Objetivos específicos: 
 Consolidar la ciudad a través de la construcción de un territorio urbano socio económico 
Objetivos arquitectónicos: 
 Consolidar un tejido residencial que permita la integración de la comunidad del sector 
 Integrar un territorio a la ciudad que permita una mejor accesibilidad y conectividad a la 
ciudad 
 Generar espacios aptos para la integración de la comunidad por medio de un tejido 
cultural territorial.  
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 Promover el sentido de pertenencia a partir de su cultura  
 Desarrollar un mejoramiento de la estructura ecológica principal del sector a través de la 
ronda de la quebrada como ronda pública. 
 Plantear un mejoramiento de perfiles viales y andenes que se encuentran en mal estado  
Objetivos constructivos: 
 Responder a las necesidades del confort a partir de la innovación del material que permita 
un hábitat agradable tanto interior como exterior. 
 Aplicar proceso de preexistencia que cumplan con en lugar para la adaptación del objeto 
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Usme se caracteriza por tener a la mayoría de su población entre los estratos uno y dos, 
implícitamente a esto el nivel de pobreza es muy alto. La falta de desarrollo económico que brinde 
mejores oportunidades para los habitantes es muy escasa, a esto se le suma todos los problemas de 
movilidad y déficit en la conexión con el resto de la ciudad de Bogotá, lo que han generado un 
estado y sensación de marginalidad en los habitantes de este sector de Bogotá; Además Usme de 
denomina un crecimiento desordenado y exponencial que ha tenido en los últimos 50 años de 
forma ilegal en insegura (invasión). 
Desde el lenguaje de la arquitectura, los espacios responden a una necesidad socio económica los 
cuales están relacionados con lo cultural, social y ambiental para mejorar y darles a las víctimas 
de desplazamiento forzado una mejor calidad de vida. El tejido residencial y espacio comunes, se 
lleva a cabo mediante espacios productivos para fortalecer una comunidad integrada y además 
tener en cada familia un soporte económico, estos tienen como objetivos promover la cultura entre 
los habitantes de la comunidad. 
De acuerdo a los usuarios y a las dinámicas que desarrolla cada familia como es la producción de 
materiales y alimentos, se estableció que la vivienda tendrá espacios para su trabajo agro urbano 
y espacio adecuados para exponer de igual forma sus productos agro urbanos, de este modo 
brindarle a la comunidad un mejor servicio.  
Históricamente, la provisión de vivienda social es un asunto que se ha quedado a medio 
camino entre las políticas económicas y sociales: para las primeras, la provisión de 
vivienda no contribuye directamente al crecimiento económico (si se compara con el 
impulso de actividades productivas (Revista U Javeriana, 2011, p.226 
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De acuerdo con la metodología desarrollada por la facultad, se da inicio a un análisis general del 
barrio Tocaimita, localidad de Usme, Bogotá, por medio de un desarrollo de recolección de 
información basada en la población, visitas, entrevistas, alturas, usos y movilidad, donde se 
evidencia la problemática que viven cada día los usuarios de este sector. 
Basado en la realización de los análisis se diseña una propuesta, donde se empieza a partir de un 
trabajo conjunto para llegar a cumplir con las necesidades expuestas por el sector, partiendo de las 
encuestas realizadas por la Universidad Javeriana de Colombia , Bogotá y en colaboración con la 
Universidad Católica de Colombia La población del sector fue de gran importancia con su 
colaboración para empezar a desarrollar el trabajo conceptual y teórico del proyecto,  con la ayuda 
de levantamiento fotográfico, levantamiento arquitectónico y entrevistas, la cual expresaban su 
necesidad de tener una mejor calidad de vida y además un recurso económico , esto fue muy 
importante para mirar la verdadera problemática que se viven en el lugar y en específico como 














Accesibilidad digna  
Espacio publico  
TEJIDO TERRITORIAL  
Figura 3. Análisis territorial tocaimita , metodología 
 Fuente: Autoría propia (2018) 
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conectividad: mediante el espacio público para la relación de un tejido territorial social,  la 
metodología se caracteriza en gran Yomasá y el sector de Tocaimita por ser un lugar cultural y 
tener caracterizaciones ambientales, por medio del diseño y del lenguaje arquitectónico social y 
ambiental se diseñan actividades agro urbanas las cuales contaran con un trabajo colectivo entre 
la comunidad para darle al sector una apropiación territorial y una calidad de vida distinta a la que 
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Figura 5. Análisis territorial Tocaimita  
Metodología, fuente propia (2018) 
 
Figura 4. Análisis territorial Tocaimita, metodología 
Fuente: autoría propia (2018) 
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El paisajismo de Thomas chung : 
El espacio urbano hace referencia a Thomas Chung y a la importancia que tiene el espacio público 
en su contexto , entre sus obras más conocidas se encuentra  ubicada en Shekou, Nanshan, 
Shenzhen, Guangdong, China. 
El proyecto se cruza con los temas de transformación urbana, la arquitectura y la 
agricultura urbana con un evento cultural internacional, y explora las posibilidades de 
la arquitectura urbana en la ciudad y como puede integrarse a la construcción de 
comunidades. (Archdaily, 2014. p.1) 
La utilidad del espacio agro urbano (figura 1) se observa como a partir de un espacio, la comunidad 
puede interactuar, expresar, reunirse y apropiarse del lugar. los huertos son de gran importancia 
para la calidad de vida en cuanto, calidad del aire, riesgo de inundación, contaminación, economía 











Figura 1. Huertos urbanos, Shekou, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, China  
Fuente: (Nanshan ,28 febrero,2014, p.1) 
20 
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La calidad de los espacios mediante la vivienda y el confort disponen de infraestructura de 
servicios que contribuyen a la apropiación del territorio. “Wiston y Pareja (2007) describen el 
papel de la vivienda en la sostenibilidad de las ciudades clasificando sus indicadores en tres 
categorías: calidad de vida, bienestar humano y libertad. Indicadores que se posicionan en la 
dimensión social de la sostenibilidad. (Wiston, 2014, p. 7)   
De manera similar el arquitecto William García Ramírez resalta, La arquitectura participativa parte 
de la necesidad de generar alternativas de hábitat sustentadas en una democratización de los 
procesos de diseño, (Ramírez, 2014, p.6), es por esto que la vivienda como proyecto participativo 
tienes diferentes espacios con actividades recreativas culturales, todo con el objetivo de generar 
una imagen y una apropiación al lugar. 
La vivienda debe ser flexible para adaptar, dependiendo del entorno sobre el que se actúe, y se 
podría clasificar, según el arquitecto Xavier González, en: la inclusión, donde se coloniza el lugar 
a transformar; la alteración, al intervenir en el interior de la vivienda y la fachada de la misma; y 
la adición, en la recuperación y el reciclaje de lo existente (González, 1998, p. 9). Por último la 
vivienda se diseñará a partir de un método de fachada innovadora la cual producirá un efecto 
chimenea, en donde el interior mantendrá un confort agradable y habitable.  
 
Marco de referencia  
El Arquitecto Giancarlo Mazzanti, exponente de la arquitectura social y ambiental en donde la 
comunidad va de la mano con el proyecto , por lo tanto los espacios se vuelven de gran importancia 
por su actividad que se va a realizar y por la integración que va a tener con la persona. 
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la arquitectura es un medio por el cual se puede otorgar una identidad a los habitantes 
de comunidades socialmente marginadas y por lo tanto hacerlos sentirse orgullosos del 
lugar donde viven, mejorando con ello el sentimiento de pertenencia y por lo tanto la 
calidad de vida, es por ello que el mismo nombra a sus obras sociales como “proyectos 
salvavidas. (Lamudi, 14 abril ,2015, p.1) 
Intervención urbana: equipamiento extraordinario, un nuevo punto de encuentro e interacción 
social / basurama: 
 
consiste en un campo de juego con bobinas de madera reciclada y cuerdas, que crea un parque 
infantil en la Plaza del Patriarca. Una red gigante para trepar, acostarse y saltar. 
 Trabajadores 70%  
  Actividades en el lugar:  
  Almorzar  
  Descansar- leer  
  Socializar • Anciano 20%  
  Actividades en el lugar: cuenteros, descansar 
 
Objetivos: 
 Reunir a un 70% en un espacio público  
• Equipamiento seguro  
• Equipamiento económico 
 
Problemáticas: 
Espacios sin ningún uso  
• Espacio público inseguro  
• Espacios de basura 
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Conclusiones: La red atrae a las personas a tocar el suelo y trepar y también tomar esos prejuicios 
que enferman al espacio urbano, la desigualdad, la pobreza y la violencia. Consiste en un campo 
de juego con bobinas de madera reciclada y cuerdas, que crea un parque infantil en la Plaza del 
Patriarca. Una red gigante para trepar, acostarse y saltar. Sólo para niños de 0 a 99 años.  Generar 
un encuentro y la interacción de los ciudadanos. 
 
Sistemas de análisis  
Etapa descriptiva, analítica  
Para la realización de estos análisis se tiene en cuenta: usos, alturas, lleno y vacío, espacio público, 
deterioro de vivienda, estructura ecológica y sistema vial para así caracterizar el sector y tener unas 
conclusiones más claras. 
Figura 2. Polígono de intervención   
Fuente: autoría propia (2018) 
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La aproximación al lugar se hizo mediante unas encuestas en las cuales recogían información de 
lo que sucedía en cada vivienda y familia la cual nos lleva como resultado a un DOFA para dar 























A partir de estas encuestas y de la investigación del sector, se puede entender el polígono de 
intervención en diferentes capas (Estructura ecológica principal, equipamientos, vivienda digna, 
mejoramiento de vivienda, que permitieron dar una mejor percepción del sector. 
Figura 6. Encuesta realizada a la población de Tocaimita  
Metodología, encuesta, grupo de investigación PUJ Y UCC (2017) 
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parte del manejo de espacio público y viviendas en mal estado de desarrollo estructural y ambiental 
dando así una calidad de vida baja. 




Las vías están en malas condiciones debido a la fuerte pendiente que se encuentra en el sector 




En estas visitas se comprueba la información y además se dispone a conocer los predios a ejecutar, 
estado de las viviendas, reconocimiento fotográfico y además se hace un acercamiento a la 
comunidad para así tener en cuenta de sus necesidades y lo que piensan de su entorno. A partir de 
la caracterización del sector, de los espacios, usuarios y las actividades a ejecutar, el trabajo se 
Figura 8. Visitas guiadas – estado de la vías 
Fuente: elaboración propia (2017) 
 
Figura 7. Visitas guiadas – material de la vivienda 
Fuente: elaboración propia (2017) 
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realizó por 4 integrantes la cual cada uno escogía una etapa a seguir y desarrollar con carácter 
específico, teniendo en cuenta la lengua arquitectónico cultural, social y ambiental. 
 
Resultados 
La vivienda como resultado logra la integración social mediante espacios exteriores de uso cultural 
para la comunidad de Tocaimita, además se genera un espacio de expresión y de igual forma 
integración con los demás sectores mediante la exposición de huertos que acogen y genera una 
actividad distinta en el sector.  Lo que pretende la propuesta de vivienda social y su espacio agro 
urbano es fortalecer e incentivar dentro de la vivienda la cultura y el arte para permitir así una 
relación social directa con el diseño participativo por parte comunidad, de igual forma darles una 
mejor calidad de vida. 
Análisis y diagnóstico de lugar: 
Mediante el análisis y la metodología propuesta surge en un polígono de intervención (fig. 9) la 
cual está limitado por las quebradas Yomasá y quebrada Bolonia, debido al mal estado que se 









Figura 9. Polígono de intervención  
Fuente: autoría propia (2018) 
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La propuesta general se basa en la conexión y en consolidar  los proyectos mediante un espacio 
público, a partir de los análisis en el sector se crearon estrategias y acciones que responden a las 
necesidades de la población del sector teniendo en cuenta las características físicas, tales como 
clima, vegetación, topografía, cuerpos de agua, que nos permita generar un tejido territorial por 
parte de la vivienda, equipamiento y espacio público. 
Por parte del espacio público como objetivo es lograr espacios conectores que respondan a las 
necesidades de acceso estructurando un nuevo modelo de espacio público, de igual forma se 
mejora los andenes y se recupera la ronda de la quebrada Yomasá. 
Figura 10. Propuesta urbana general   
Fuente: autoría propia (2018) 
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Como objetivo general, consolidar la ciudad por medio de políticas de sostenibilidad que permita 
la construcción integral de un territorio urbano social y funcione siguiendo el modelo de ciudad 
compacta. 
Estas políticas se dividen en cuatro conceptos, consolidar el tejido residencial, que permita la 
integración del sector a partir de mejoramiento, integrar la estructura vial a la ciudad a USME, 
renovar la estructura ecológica por medio de alamedas y mejoramiento de espacio público digno 






Además, se genera una propuesta de ciudad mediante sistema de equipamiento, ejes verdes, 
mejoramiento integral de vivienda y un equipamiento que permita el desarrollo de una actividad 
Figura 11. Propuesta urbana general  
Fuente: elaboración por estudiantes 10 semestre, JB (2018) 
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económica. Con el fin de desarrollar una propuesta la cual aborde la problemática del sector y 
generar un proyecto urbano, arquitectónico y constructivo con el objetivo de mejorar la calidad de 





















Figura 12. Análisis territorial tocaimita  
Fuente: investigación elaborado por los estudiantes de decimo semestre de la Universidad Católica de Colombia  
fuente HB (2018) 
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Propuesta Urbana puntual: 
 
La propuesta urbana puntual se basa en la realización de espacios comunitario para la creación 
de huertos urbanos localizado en contexto inmediato del proyecto, lo cual genere una 
integración social. 
Los huertos urbanos ya son realidades en todas las grandes ciudades del mundo. Son 
innumerables las iniciativas que transforman el entorno, logran restablecer 
nuevamente la biodiversidad y proporcionan más calidad de vida con mayor eficiencia 
económica para los ciudadanos. (Adler, mayo 18, 2016, p. 1)  
Debido a esto podemos concluir que los espacios para el manejo de huertos agro urbanos da una 
gran importancia para la productividad socio económica del lugar y de las personas. El espacio 
urbano propuesto se encuentra fuera de las viviendas debido a que genera una integridad social y 
además se genera un espacio que otorga la actividad de exposición de huertos, esta propuesta tiene 
como fin dar a conocer el potencial que se puede llevar acabo en sus tierras y la integración que se 
puede llevar mediante estas actividades nombradas anterior mente y la cual está dirigida para todo 
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Propuesta Arquitectónica  
Como resultado de los análisis del sector, la vivienda del barrio Tocaimita no cuenta con espacios 
adecuadas para las familias ubicadas en el lugar además no cuentan con un saneamiento básico y 
su forma de implantación no es la adecuada. Como propuesta arquitectónica se reubican las 
viviendas más vulnerables y se mejora las viviendas que se encuentran en estado estructuralmente 
y espacialmente. Esto significa que la vivienda contará con espacios característicos a familias 
grandes y pequeñas y por otra parte para su sustento contará con actividades agro urbanas la cual 












La vivienda sustentable: la densidad del sector que rodea el terreno es calificada nivel medio, esta 
densidad responderá al patrón de emplazamiento que existen en la ciudad, sectorizando la ladera 
y diseñando diferentes tipologías que se adecuen a la topografía y al sector. 
 
Figura 13. Terrazas arquitectónicas – urbanas   
Fuente: elaboración propia (2018) 
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El programa de vivienda integral se encuentra definido por las expresiones culturales del sector, 
estos espacios están definidos para tres tipos de familia, la familia de 6 personas, la familia de 4 
personas y la de 2 personas.  
Para la realización de la vivienda integral, se genera a partir de un proceso volumétrico la cual 











Figura 14. Caracterización    
Fuente: elaboración propia (2018) 
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La propuesta arquitectónica nace de una relación de ejes directos e indirectos, mediante la 
topografía, vientos, vegetación, lleno y vacíos, espacio público y asolación. cuenta con cuatro 
volúmenes relacionados por una dilatación, el volumen jerárquico cuenta con cuatro niveles donde 
el primer nivel se encuentra la zona de servicios, chut de basura, cuarto eléctrico, cuarto de bombas, 











Figura 15. Análisis volumétrico propuesta  
Fuente: elaboración propia (2018) 
 
Figura 16. Planta primer nivel  
Fuente: elaboración propia (2018) 
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La parte constructiva del proyecto se basa en la implementación de un material llamado SELCO 
para la sostenibilidad de las fachadas, son paneles con sistema Eco – Clean la cual cumple como 
objetivo tener la fachada conservada, purificación del aire y del medio ambiente. 
 
 
Figura 17. Corte fachada ventilada   
Fuente: elaboración propia (2018) 
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 El panel de aluminio está compuesto por dos láminas de Aluminio y un núcleo central de 
polietileno. Se trata de un panel caracterizado por su gran planitud y sus dimensiones (1.22, 3.6 y 
5.8 m de longitud) brindan una capacidad de adaptación a las formas y despieces más diversos. Su 
estructura combina ligereza y alta resistencia a la rotura, por lo que se manipula con gran facilidad. 
Vienen en todo tipo de colores y su fácil instalación y bajo mantenimiento. 
Cuenta con sistemas de fijación, a la vista u ocultos que le permiten una gran variedad de 
modulaciones con un resultado estético moderno que sobresale sobre cualquier paisaje urbano. 













Figura 18. pasos de instalación de la fachada   
Fuente: autoría propia (2018) 
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La implementación de la estructura en concreto, cimentación de zapatas aisladas y vigas con un diámetro 
de 20 x 50, se plantea con el fin de sostener sus grandes luces, su entrepiso es de losa aligerada. De este 
modo con su sistema estructural adecuado y su propuesta de fachada ventilada, la vivienda estará en un 
estado de confort adecuado para el usuario en época de invierno y verano con el fin de darle a la población 












Figura 19. Ahorro energético    
Fuente: autoría propia (2018) 
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La vivienda se diseñó a partir de la metodología sugerida por el programa de Arquitectura (PEP), 
de la universidad católica de Colombia, mediante la realización de proyectos a partir de problemas 
reales y de acuerdo al diagnóstico hecho durante el semestre, se logró cumplir distintos objetivos 
mediante la reflexión de que no solo es diseñar un objeto, si no es conocer más allá la intervención 
y su relación participativa sociales con los diferentes tipos de población. 
 De este modo para percibir las necesidades de las personas se debe razonar en términos de lo que 
realmente existe y no de suposiciones; para ello, se conciben estrategias de acercamiento a la 
población, a fin de relacionar las diferentes necesidades y los requerimientos en el contexto de la 
vivienda, (Ramírez, 2014, p.72) 
El proyecto plantea dar solución a la problemática que se da en las distintas escalas de diseño, , es 
posible observar cómo la construcción de una vivienda digna, integral y cultural en una zona 
marginada como Usme tendrá un impacto positivo sobre la comunidad, no solo en términos de 
disponibilidad de nueva infraestructura, sino en la creación de una identidad colectiva con el 
territorio que les ayude a generar un escenario propicio para el desarrollo cultural y cognitivo de 
sus habitantes.  A partir del análisis y diagnóstico del sector que evidencia la problemática vivida 
, es importante resaltar el diseño participativo que se tuvo con el sector directamente y con la 
población la cual llevo acabo de una manera más eficaz el proceso , en cuanto al diseño del objeto 
se tomó como referencia diferentes tipos de vivienda colectivas ,  en cual esta contextualizada con  
la relación directa del usuario y su entorno , este busca la transformación de una imagen de un 
lugar con mala calidad de vida . La vivienda busca reunir e integrar de manera cultural a los 
usuarios dando a conocer las fortalezas de la comunidad. 
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Para concluir el proyecto suple las necesidades del sector y promueve la integración social 
mediante lo cultural y además generar una integración de barrios mediante el polígono la cual está 
conformado por los demás proyectos: cultural, salud, social y movilidad, esto con el fin de dar una 
imagen territorial a un sector con problemáticas ambientales para llegar a la Integración de un 
territorio a la ciudad que permita una mejor accesibilidad y conectividad. 
La vivienda logra promover la integración social mediante dinámicas espaciales como culturales 
para un tipo de población vulnerable la cual se encuentra en un estado inadecuado de estructura 
ambiental, permitiendo que la comunidad se integre a la cultura tradicional y promueve la cultura 
emergente, esto permite que la población a la cual va dirigida el proyecto tenga un diseño 
participativo constante y una relación de confort habitable.  Brinda materialidad capaz de soportar 
épocas climáticas y permite que la comunidad cuente con una vivienda digna capaz de mejor su 
necesidad económica.  
Una vivienda adecuadamente diseñada en función de las características, necesidades y 
expectativas de los usuarios, su entorno y la relación con la ciudad, resulta esencial 
para el desarrollo psicológico y social, favorece la sustentabilidad urbana y contribuye 
a elevar el bienestar con un menor costo futuro, reduciendo a la vez el impacto 
ambiental (2016, p. 67) 
La implementación de una vivienda en el sector de Tocaimita permite estructural mejor el tejido 
territorial de Usme, permitiendo   un tejido residencial que permita la integración de la comunidad 
del sector y una integración territorial a la ciudad dando así un mejoramiento en cuanto 
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accesibilidad y conectividad a la ciudad. Por esto se plantea una vivienda agro urbana en el mismo 
lote, para dar solución a las problemáticas evidenciadas en cuanto a sistema estructural, social y 
ambiental. 
 
 La materialidad de la fachada en la vivienda da solución a tener un estado chimenea, esto 
significa que, en época de invierno, la fachada actúa como acumulador de calor. 
 Crea una relación directa entre el proyecto y la comunidad mediante los huertos agro 
urbanos. 
 Mejora la necesidad económica y por parte de su desarrollo cultural medio ambiental 
mejora la salud entono al sector. 
  Permite que la comunidad cuente con una vivienda digna. 
 Acoge la cultura tradicional y promueve la cultura emergente donde cuenta con un lugar 
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Corte fachada  
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